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 Beneficios del Acceso Abierto 
  
 Amplia difusión de la producción 
intelectual 
 Incremento del uso e impacto de la misma 
 Visibilidad a la producción científica 
 Identificación de los activos  
 Mejora en los procesos de investigación 
◦ Mayor rapidez en la disponibilidad de los 
resultados 
◦ No duplicación de esfuerzos 
◦ Mayor nivel de transparencia 
◦ Permite investigaciones interdisciplinarias   
 Optimización de la inversión  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuscritos recibidos en NIH - PubMedCentral  
http://www.nihms.nih.gov/stats/   
 
Políticas de Acceso Abierto 
 Recomendación o Mandato  
  
Mandatos AA  
  
Efectividad  - Políticas 
Institucionales AA  
Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, et al. (2010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increases 
Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0013636 
 Repositorio Institucional 
Políticas AA – Vía Verde 
 Repositorio temático 
Políticas AA – Vía Verde 
 Revista de Acceso Abierto 
Políticas AA - Características 
Políticas AA - Características 
Barreras que se eliminan: 
económicas/derechos de 
explotación 
Tipo de Contenido y Versiones 
Alcance de la política  
¿Cuando depositar? - Periodo de 
Embargo 
 
 
Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding 
agencies and universities. SPARC open access newsletter: SOAN. 
Brooksville, Me.: P. Suber. Recuperado de 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm  
 
Excepciones 
¿Quién autoriza? 
¿Se pagarán tasas por publicar en 
revistas OA? 
Sanciones 
 Incentivos 
Uso Interno 
 
 
Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding 
agencies and universities. SPARC open access newsletter: SOAN. 
Brooksville, Me.: P. Suber. Recuperado de 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm  
Políticas AA - Características 
 
 Las políticas AA dependen de los 
permisos del titular de derechos 
 Políticas editoriales respecto del 
autoarchivo - Permisos 
 Estrategias 
◦Retención de derechos por parte del 
autor 
◦Retención de derechos por parte del 
empleador 
◦Licencias abiertas 
 
  
 
Políticas AA – Derechos de Autor 
 
  
 
 
Políticas de las editoriales 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  
 
  
 
 
Políticas de las revistas españolas 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/  
1. Depósito inmediato, sin excepciones 
2. Retención de derechos, con 
excepciones 
◦ Autor otorga los derechos 
◦ Institución posee los derechos 
necesarios 
3. Depósito luego de un periodo 
4. Depósito si/cuando permite la 
editorial 
5. Voluntaria 
 UNESCO Policy Guidelines for the Development and Promotion of 
Open Access  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf   
  
 
 
Políticas AA – Tipos 
Políticas AA – Fases de 
Implementación 
Análisis y Planificación 
Definición y Aprobación 
Difusión y Sensibilización 
 Implementación y puesta en 
marcha 
Seguimiento y apoyo  
 Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) – Kit 
de Políticas de Acceso Abierto 
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-
apoio/remository?func=startdown&id=340  
Políticas – Implementación 
 Involucrar a los principales actores 
Comunicar los beneficios 
Conocer opiniones/prácticas  
Ser proactivos 
Brindar ayuda en la 
implementación 
Ofrecer incentivos 
Ofrecer servicios valorados por los 
diferentes actores 
Involucrar a los principales 
actores 
 
Comunicar los beneficios 
 
Conocer opiniones AA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bongiovani, P., Gómez, N.D, & Miguel, S. (2012). Opiniones y hábitos de 
publicación en acceso abierto de los investigadores argentinos. Un estudio 
basado en los datos de la encuesta SOAP. Revista española de 
Documentación Científica, 35(3): 453-467 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833 
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Conocer opiniones y prácticas AA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Resultados preliminares (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT 
Ser Proactivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bongiovani, P., Gómez, N.D, & Miguel, S. (2012). Repositorios Institucionales: 
¿Qué pueden autoarchivar los investigadores? El caso de dos universidades 
argentinas en el campo de Medicina. Paper aceptado en 15º Simposio 
Internacional de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETD 2012) 
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Incentivos externos  
Brindar Ayudas 
 
Ofrecer Incentivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ferreira, M., Baptista, A. A., Rodrigues, E., & Saraiva, R. (2008). Carrots and 
Sticks: Some ideas on how to create a successful institutional repository. D-
lib Magazine http://www.dlib.org/dlib/january08/ferreira/01ferreira.html  
Ofrecer Incentivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Brindar Servicios Valorados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Guía para elaborar Políticas AA 
 MELIBEA 
http://www.accesoabierto.net/politicas/  
 
+ Ayuda para Elaborar Políticas AA 
 
 MELIBEA 
http://www.accesoabierto.net/politicas/  
 SHERPA – JULIET 
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php  
 ROARMAP (Registry of Open Access 
Repository Material Archiving Policies) 
http://www.eprints.org/openaccess/policysign
up/ 
 UNESCO Policy Guidelines for the 
Development and Promotion of Open Access  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002
158/215863e.pdf   
+ Ayuda para Elaborar Políticas AA 
 Kit de Políticas de Acceso Abierto 
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-
pt/consultar-recursos-de-
apoio/remository?func=fileinfo&id=340   
 Open Access Scholarly Information Sourcebook 
http://www.openoasis.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=145&Itemid=339    
 EnablingOpenScholarship  
 http://www.openscholarship.org/jcms/c_6217/for
mulating-an-institutional-open-access-policy   
 Peter Suber, “Three Principles for University Open 
Access Policies,” SPARC Open Access Newsletter, 
120 (2008), 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/
04-02-08.htm#principles  
 
 
+ Ayuda para Elaborar Políticas AA 
Participar en las redes de 
colegas 
◦Red Abierta de Bibliotecas Digitales 
(RABiD) 
◦Lista Latinoamericana sobre Acceso 
Abierto y Repositorios 
 http://www.facebook.com/groups/1846750748
89032/ 
 https://groups.google.com/group/LLAAR/pend
msg?hl=es_ES  
◦ Otras… 
 
¡Muchas gracias! 
¿Preguntas? 
  
Paola Bongiovani  
pbongio@unr.edu.ar 
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Proyecto UNR-CLACSO “Hacia un modelo teórico, metodológico y 
tecnológico para el repositorio institucional de acceso abierto de 
la UNR fundamentado en las prácticas de su comunidad 
académica” 
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